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8M! 101 Pen,antar Pen(aJian Bahasa Malaysia
. Masa: (3 Jam]




Ii H. hag:i fi n A jawah d a lam r u a n (~ y a n g t. e 1 El h dis e d i 8 k all.
RIi h.ag.i. an R j awah da 1. am k.e r: t as j awapau peprH' 1. ks aan.
Cernikan "HhHgian A dan hantar bersnma kertas jawapan ..
G'lJnakan helaian ~.!rY bagi. !~!!'!:2 soalan.
BAHAGIAN A.













2. Transkripaikan perkataan di bawah dalsm l!~~!~S f2n!~!k










Angka Gi 1. i r.-an:
(HMA 101)
3. Terdapat perbe~aan dHlnm penghasilan bunyi [n] dan [t].
(bl Pilih ~AL'H ~AIY dari.pada bunyi tersebut dan
2!rlib!~~!g £~r! 2!9~~~y~!gnl§ melalui gambaraJah
(GarnharaJah t.:idak perlu dilabelkan).
(5 markah)
... /4
·... 4 ... (HMA 101)
AII Ii! k a Gi 1. i r' a 1): ._ . _
4. . Tuliskan IygYI !~Iyk!Yr iI!!! dan perlihatkan meIaIui
I!J!b 22b2Q ayat di bnwah.
Pelajnr ltu bersenam di tengah padang petang semalam.
( a ) R11 III us s t t' uk t; u r.' f t' a s a
... /5
(b) RaJah pc>hOll




·. 6 ... (HMA.101)
Angka Giliran: _
5. Telitikan baik~'bflik ayat di bawah. Berikan Ry!!glmakna
yang b~rbe~a dan tunJukkan ~!!!~2 ~~k~§ te~sebut melalui
Anal is is Unsu!:' Tet'dekat.








... 7 - (MMA 101)
t::
u. Mmlalui t~lisflnnYfl di dalam buku ~!ngYJg~l A
§In!~!!i! !!~gI1 tentang perkembangan bahasa,
Joshua Whatmough berpenrlapBt,
"Perkf~mhnngan satu'-satu bahasa selalu,nya
be r'(H' t i penyekatan atA.U pl~nekanan kepada.
baha sal 11 :i n. " .
M2~!rD
Prof.
Kaitkfln pendapnt beliau denf{an perkembangan hatlasa
M~layu semasa zaman penjajahan.
(7 markah)
7. Berdasarkan pemahaman auda tentnng bidang fonetik dan
fonemik, jeluskHn secara ringkas:
(a) l!gAi~l ciri perbezaau dua bldang tArsebut.




8. Apakah hubungan ttempnh kritikal'
pemerolE,han hahusa oleh kanak·-k.anak?
dengan proses
(10 markah)








..- 8 .- (HMA 101)
10. Berikan pandangan auda tentang pernyataan bahawa
(a) schut"" bflku menyeknt pengguhaan dialek.
(b) sebutan baku mRQgganggu kelancaran b~rkomunikasi..
Jawab ~~M~ ~~A (8) ~I~Y (b).
(5 .markah)
1].. Jelaskan' !!S!r~ r!ggk~! dan !~2!! IMf'I!11 daripada
S 0 a 1. an b t~ r i k u t .
(ft) morfofoneriJ
(b) bahasa egosentrik
( c ). sink ron j k _. d :i. a k ron i k
(d) knmuniti bahasa
(e) dialck sosial
(f) daerah W~rnicke
(16 markah)
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